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The development of governance principles for Waqf Institutions in 
line with the corporate governance principles 
Pengembangan prinsip tadbir urus untuk Institusi Wakaf sejajar 
dengan prinsip tadbir urus korporat 
 عزنان حسنو ، هاني هزاع، نعمر فرحا
 
 ادلهّخص
ْ ِفهىَ خحلىوّص وخدلسددت خٌيت ظمىَ هٍُهد وخأل٘ذخف خٌيت ظغوً ٌعممُمهد َعىخفك ِن ب
خدلٕلىس خإلعالٍِ ٌٍوًّ خإلدخسٌ، وديىٓ خالععفددش ِٓ ِسددت لىوّص خٌششودض وظىُفُهد مبد 
َعٕدعر ِن خدلاعغدض خٌىلفُص، ِن ِشخهدش ؿسُوص خألولدف وخظدجظهد، زدإلػدفص بىل ِشخهدش 
خألؿشخف رخض خدلظدحل يف وً ِٓ خٌششودض وخدلاعغدض خٌىلفُص، وَهذف خٌسمػ خٌفشوق زٌن 
الععٕسدؽ ِسددت حلىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص ِٓ خالي خالععششدد مبسددت لىوّص خٌششودض، ولذ 
خهعّذ خٌسمػ هًٍ خدلٕهؿ خٌعمٍٍٍُ خدلمدسْ، ورٌه ِٓ خالي حتشَش خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف 
ٔعهد زٕلدجش٘د ِٓ خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خٌششودض، وحتذَذ ؤوـٗ خدلاعغدض خٌىلفُص وِمدس
خٌعشدزٗ ؤو خٌعمدزً زٌن ظٍه خألؿشخف، مث خععخالص ِسددت خحلىوّص ٌألولدف زدالععششدد مبسددت 
لىوّص خٌششودض خٌظددسش هٓ ِٕلّص خٌعودوْ خاللعظددٌ وخٌعُّٕص، وزٕدًء هًٍ حتشَش خألؿشخف 
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خٌىلفُص وِمدسٔعهد زٕلدجش٘د خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خٌششودض، فمذ رخض خدلظٍمص يف خدلاعغدض 
ظىطً خٌسمػ بىل وـىد ظشخظسُص ظظٍك ٌٍمُدط وخدلمدزٍص، فدٌظُغص "طه خٌىلف" َمدزٍٗ همذ 
خٌعإعُظ، وخٌىخلف َمدزٍٗ خدلاعظ ؤو خدلاعغىْ، وخٌٕدكش ؤو رلٍظ خٌٕلدسش َمدزٍهُ رلٍظ خإلدخسش، 
خدلغدمهىْ، وخٌوٌن خدلىلىفص َمدزٍهد سؤط خدلدي، يف لٌن ظعشدزٗ وً ِٓ  وخدلىلىف هٍُهُ َمدزٍهُ
خدلاعغدض خٌىلفُص وخٌششودض يف خألؿشخف خٌعدٌُص: خإلدخسش خٌعٕفُزَص، وخجلهدض رخض خدلظدحل، 
وخجلهدض رخض خٌواللص )لُػ ال ظىـذ فشوق ظاؼش ؤو ظٕوىظ هًٍ خحلىوّص ِعوٍمص هبزٖ 
 طُدةص ِسددت خحلىوّص يف خدلاعغدض خٌىلفُص يف سمغص ِسددت: خألؿشخف(، ولذ ظىطً خٌسمػ بىل
ظىفش خإلؿدس خٌفودي خدلعوٍك زدحلىوّص، ومحدَص لمىق خٌىخلف وخدلىلىف هٍُهُ، وحتذَذ طاللُدض 
وِغاوٌُدض رلٍظ خٌٕلدسش، وظمذمي ِعـٍسدض خٌشفدفُص وخإلفظدق هٓ خألدخء خإلدخسٌ وخدلديل، ودوس 
 ولمىق ؤطمدذ خدلظدحل.
 .خحلىوّص، خٌىلف، خدلاعغص خٌىلفُص، لىوّص خٌششودض :ادلفتبحّيخانكهًبد 
              
Abstract 
This research aims to develop governance principles for the Waqf institutions 
in line with the corporate governance principles, The research compared the 
stakeholder parties of the corporates with those of Waqf institutions in order to identify 
the similarities and concluding with the principles of Waqf governance, The results of 
the research revealed that the Memorandum of Association of the company, the 
founders, board of directors, shareholders and, the capital have equal meanings and 
functions to the trust deed of Waqf, the Waqf owner, guardian of Waqf (Mutawali), the 
beneficiaries of the Waqf and, the property of Waqf respectively. Additionally, the 
research found that both corporates and Waqf institutions have identical similarities in 
the functions of the board of directors and the type of stakeholders. Therefore, the 
research developed five governance principles for Waqf institutions which are; 
ensuring the basis for an effective governance framework, protection the rights of Waqf 
owner and the beneficiaries, identification of the powers and responsibilities of the 
board of directors, provide the disclosure and transparency requirements with regard to 
the financial and administrative performance and, identifying the roles and rights of the 
stakeholders. 
Keywords: Governance, Waqf, Waqf institutions, corporate governance. 
Abstrak 
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengembangkan prinsip tadbir urus bagi 
institusi Wakaf sejajar dengan prinsip tadbir urus korporat. Penyelidikan ini 
membandingkan pihak-pihak berkepentingan korporat dengan institusi wakaf untuk 
ػزَبٌ حضٍوػًر فرحبٌ، هبين هزاع،   41 
mengenal pasti persamaan dan menyimpulkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan 
Wakaf, hasilnya dari penyelidikan tersebut menunjukkan bahawa Memorandum 
Persatuan syarikat, pengasas, lembaga pengarah, pemegang saham dan, modal 
mempunyai arti dan fungsi yang sama dengan surat ikatan wakaf, pemilik wakaf, 
penjaga wakaf (Mutawali), para penerima bantuan Wakaf dan, harta Wakaf masing-
masing. Selain itu, penyelidikan mendapati bahawa kedua-dua syarikat dan institusi 
Wakaf mempunyai persamaan yang sama dalam fungsi lembaga pengarah dan jenis 
pihak berkepentingan. Oleh itu, kajian ini mengembangkan lima prinsip tadbir urus 
bagi institusi Wakaf iaitu; memastikan asas kerangka tadbir urus yang berkesan, 
melindungi hak pemilik Wakaf dan benefisiari, mengenal pasti kuasa dan 
tanggungjawab lembaga pengarah, memberikan syarat pendedahan dan ketelusan 
berkenaan dengan prestasi kewangan dan pentadbiran dan, mengenal pasti peranan dan 
hak pihak berkepentingan. 




ظوعرب خحلىوّص ِٓ ؤُ٘ خألدوخض خإلدخسَص خحلذَؽص خٌيت ظوٌن خدلاعغدض خٌىلفُص 
هًٍ خالععذخِص وحتمُك ؤ٘ذخفهد، "لُػ بْ منىرؾ هًّ خدلاعغص خٌىلفُص َمىَ هًٍ 
ؤعدط خٌواللص خٌىؿُذش، وخٌؽمص خدلعسددٌص زٌن خٌىخلفٌن وخدلعإؼشَٓ زعظشفدض خدلاعغص 
ـهص، وزٌن رلٍظ خٌٕلدسش وخإلدخسش خٌعٕفُزَص ِٓ ـهص خٌىلفُص وخدلىلىف هٍُهُ ِٓ 
ؤخشي، فةٔٗ ِٓ خٌؼشوسٌ ؤْ حتً لُُ خٌشفدفُص وخدلغاوٌُص وخدلغدءٌص وخٌوذخٌص 
وخإلظمدْ، وٍ٘ ؤعدط لىخهذ خحلىوّص، يف شلدسعدض ِاعغص خٌىلف ومجُن 
زؾ ، وّد خدلاعغدض خٌىلفُص هتذف بىل خالععذخِص، و٘زخ َعـٍر وـىد ػىخ1ٔشدؿدهتد"
ٌٍعظشفدض وًِٕود ٌٍعوذٌ ؤو خٌعفشَؾ وجتًٕسد ٌعودسع خدلظدحل، وةًن٘د ِٓ خإلـشخءخض 
 خٌيت حتشص خحلىوّص هًٍ وـىد٘د.
                                      
 ،لىاػذ حىكًخ األولبف َظبرح يؤصضخ انىلف منىرجًبفاخد زٓ هسذخهلل خٌوّش، وزدمسص زٕط هسذخٌوضَض خدلوىد،  1
جبدِص خإلِدَ زلّذ زٓ عوىد خإلعالُِص،  ،)ِششوم حبؽٍ شلىي ِٓ وشعٍ خٌشُخ سخشذ زٓ دخًَ ٌذسخعص خألولدف(
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ووىْ شلدسعص خحلىوّص يف خٌششودض ؤوؽش هًّمد وظـسًُمد، وةذض ٌٍمىوّص 
ِٓ خٌوذَذ ِٓ خٌذوي وخدلٕلّدض خٌوددلُص، فّٓ خدلٕدعر ِوعّذش ِسددت وؤعظ 
ٓ ٘زٖ خٌعفشزص خٌوُّمص وظىكُفهد مبد خيذَ خدلاعغدض خٌىلفُص وَعىخفك ِن خالععفددش ِ
يف طُدةص ِسددت لىوّص  ِسددت لىوّص خٌششودضوديىٓ خالهعّدد هًٍ  ؿسُوعهد.
٘زٖ خدلسددت وسزـهد زـسُوص خدلاعغدض خٌىلفُص  حتًٍُخألولدف ِٓ خالي 
ِن  بىل لذ وسًن عٕدعرظخدطًص ؤْ ِسددت لىوّص خٌششودض ، 4دخظدجظهو
 هعسدسخض خٌعدٌُص:دإلخدلاعغدض خٌىلفُص ز
ؤْ ِفهىَ خحلىوّص وخدلسددت خٌيت ظمىَ هٍُهد وخأل٘ذخف خٌيت ظغوً ٌعممُمهد  .1
 . 3ِن ِٕلىس خإلعالَ ٌٍوًّ خإلدخسٌَعىخفك 
 خالي ِٓ ششودضخٌ يف "Agency Problem" خٌىودٌص ِشىٍص ظعفغذ .4
 صلذ خٌىلفُص خدلاعغدض يفو ،خإلدخسش هٓ خدلٍىُص فظً ٔعُفص خٌٕدشحص خٌعمذَدض
لُػ ؤْ خٌىخلف ، ظومُذًخ وزظىسش ؤوؽش لدجّصؤًَؼد، زً خٌىودٌص ِشىٍص ؤْ
َىوً رلٍظ خٌٕلدسش يف بدخسش شاوْ خٌىلف وسهدَص ِظدحلص، وِٓ ٔدلُص 
 ؤخشي فةْ رلٍظ خٌٕلدسش َعىىل ِشخهدش ِظدحل خدلىلىف هٍُهُ "خدلغعفُذوْ".
ؿشخف رخض خألوِن رٌه، فال زذ ِٓ ِشخهدش خظىطُص خٌىلف، ِٓ لُػ ؤْ 
خدلظٍمص يف خدلاعغدض خٌىلفُص سلعٍفص هٕهد يف خٌششودض، ووزٌه ختعٍف خٌغدَدض 
 .جير ِشخهدهتد ؼىخزؾ خٌششهُصزوخأل٘ذخف، وّد ؤْ خألولدف ٍِضِص 
الععٕسدؽ ِسددت ِمعشلص حلىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص ِٓ  خٌسمػهذف َ
هًٍ خدلٕهؿ خٌعمٍٍٍُ  خٌسمػي خالععششدد مبسددت لىوّص خٌششودض، ولذ خهعّذ خال
ورٌه ِٓ خالي حتشَش خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خدلاعغدض خٌىلفُص خدلمدسْ، 
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، وحتذَذ ؤوـٗ خٌعشدزٗ ؤو خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خٌششودضٕلدجش٘د وِمدسٔعهد ز
خٌغدزمص خٌيت ظٕدوٌط ِسددت لىوّص  خٌعمدزً زٌن ظٍه خألؿشخف، مث ِشخـوص خٌذسخعدض
 مبسددت زدالععششددِسددت خحلىوّص ٌألولدف  خععخالصخألولدف وخالععفددش ِٕهد يف 
لىوّص خٌششودض خٌظددس هٓ ِٕلّص خٌعودوْ خاللعظددٌ وخٌعُّٕص ورلّىهص 
 .G20/OECD) 2)خٌوششَٓ
يف ظـىَش خإلؿدس خٌٕلشٌ حلىوّص خألولدف، شلد َغهُ يف ظـىَش  َغهُ خٌسمػ
خدلّدسعدض خإلدخسَص يف خدلاعغدض وخدلٕلّدض خٌىلفُص، ومبد َغدهذ زةرْ خهلل هًٍ ظـىَش 
لـدم خألولدف خحلُىٌ، ِٓ خالي خلعشخق ِسددت ؤعدعُص حلىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص، 
 عـسُك خحلىوّص.خالٌعضخَ زغعىي ٌشفن ِخالهعّدد هٍُهد ديىٓ ٌٍّاعغدض خٌىلفُص 
َعىىْ خٌسمػ ِٓ ِمذِص حتعىٌ هًٍ ظىؿحص ٌٍّىػىم وزُدْ ذلذف خٌسمػ 
 وِٕهفُعٗ وؤمهُعٗ، وّد َعمىٌ خٌسمػ هًٍ سمغص ِسدلػ:
خٌسمػ خألوي َسٌن خدلفدُُ٘ وخدلظـٍمدض خٌشجُغص يف خٌسمػ، وٍ٘ خحلىوّص  -1
 وخٌىلف، ولىوّص خألولدف )خدلظـٍك خدلشور(.
خٌؽدين َغعوشع خٌذسخعدض خٌغدزمص رخض خٌواللص وؤزشص ٔعدجفهد وِد  خدلسمػ -4
 ظىطٍط بٌُٗ.
خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خدلسمػ خٌؽدٌػ َعٕدوي خدلمدزٍص ؤو خدلمدسٔص  -3
 .خٌششودض وخدلاعغدض خٌىلفُص
 خدلسمػ خٌشخزن َىػك ِسددت لىوّص خٌششودض. -2
 خدلسمػ خخلدِظ َعٕدوي ِسددت لىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص. -5
 وخيععُ خٌسمػ زدٌٕعدجؿ وخٌعىطُدض وخخلددتص.
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  ادلجحث األول: اإلطبر ادلفبهيًي
 :احلىكًخيفهىو  1/1
خالهنُدسخض خاللعظددَص  ٔعُفصخاللعظددَدض خدلعمذِص  كهشض خحلىوّص يف
وخألصِدض خدلدٌُص خٌيت شهذ٘د خٌوذَذ ِٓ دوي خٌودمل، لُػ ؤْ خحلىوّص وظـسُمدهتد ِٓ 
ؤُ٘ خألدوخض خٌيت عدهذض يف خحلفدف هًٍ لمىق خدلغدمهٌن وخدلالن، وخحلذ ِٓ 
وؤطسك ٌٍمىوّص ؤمهُص هدٌُص ٌذوس٘د خٌفودي يف ظـىَش ، خٌعالهر وظودسع خدلظدحل
 وػسؾ ؤدخء خدلٕلّدض. وخععّشخسَص 
ولذ ٔشإض خحلىوّص وظـسُمدهتد يف خٌمـدم خخلدص، خدطًص يف خٌششودض 
صلذ ؤْ خدلغدمهص ٌٍمفدف هًٍ لمىق خدلغدمهٌن وخدلالن وِٕن ظودسع خدلظدحل، وٌزٌه 
(، Corporate Governanceىوّص خٌششودض )حب ِد ًَنظسؾخحلىوّص ةدًٌسد ِفهىَ 
 خٔعمٍط ظـسُمدهتد بىل خٌمـدم خحلىىٍِ وخٌمـدم ةًن خٌشحبٍ. هًٍ خٌشةُ ِٓ
ِاعغص خٌعّىًَ  مذ هشفطظىـذ خٌوذَذ ِٓ خٌعوشَفدض دلظـٍك خحلىوّص، ف
رلّىهص خذلُدوً وخٌوٍُّدض خٌالصِص ٌعىـُٗ وػسؾ "( خحلىوّص زإهند: IFCخٌذوٌُص )
 يف خدلاعغص خدلاعغص وحتذَذ وظىصَن خحلمىق وخٌىخـسدض زٌن خدلشدسوٌن خٌشجُغٌن
ذلد، ووزٌه حتذَذ خٌمىخهذ  خدلذَشَٓوػّدْ فهُ خدلغدمهٌن وؤهؼدء رلٍظ خإلدخسش و
 . "وخإلـشخءخض خخلدطص زدختدر خٌمشخسخض زشإْ ؤِش خٌششوص
 ( زإهند: "رٌهOECDيف لٌن ظوشفهد ِٕلّص خٌعودوْ خاللعظددٌ وخٌعُّٕص )
 خحلمىق خالٌٗ ِٓ ذدوحي خٌششودض، وبدخسش خالٌٗ ظىـُٗ َعُ ِٓ خٌزٌ خٌٕلدَ
 ِٓ وةًنُ٘ وخدلذَشَٓ وخدلغدمهٌن خإلدخسش رلٍظ ِؽً خألؿشخف سلعٍف زٌن وخدلغاوٌُدض
 زشاوْ خدلعوٍمص خٌمشخسخض خختدر وبـشخءخض لىخهذ حيذد ؤٔٗ وّد خدلظدحل، ؤطمدذ
 ووعدجً خٌششوص ؤ٘ذخف وػن خالٌٗ ِٓ َعُ خٌزٌ خذلُىً حتذَذ ووزٌه ،خٌششوص
ػزَبٌ حضٍوػًر فرحبٌ، هبين هزاع،   45 
سجُغص، وٍ٘:  لُُىوّص هًٍ ؤسزوص خحلظشظىض . و5خألدخء" هًٍ خٌشلدزص وآٌُدض حتمُمهد
، حبُػ حتشص ظـسُمدض خحلىوّص وشلدسعدهتد خٌشفدفُصوخدلغدءٌص، وخدلغاوٌُص، وخٌوذخٌص، 
 .2يف دتؽً ٘زٖ خٌمُُ وحتمُمهد
 
 يفهىو انىلف: 1/2
٘زخ خٌعوشَف ِٓ  . وَوذ1 خٌؽّششُهشف خٌىلف زإٔٗ: حتسُظ خألطً، وظغسًُ  
ؤشهش وؤمشً خٌعودسَف ظٕدواًل دلفهىَ خٌىلف، لُػ ؤوذ خٌعوشَف هًٍ ِٕن دتٍِه خٌوٌن، 
وظغسًُ خدلٕفوص وخٌغٍص ٌٍّىلىف هٍُهُ. وّد هشف خٌىلف زإٔٗ: لسظ خٌوٌن هٓ 
 .1 هٍُٗخٌعظشفدض خٌٕدلٍص ٌٍٍّه وخٌعظذق زددلٕفوص ؤٌ طشف ِٕفوعٗ بىل خدلىلىف 
 
 ألولبف:يفهىو حىكًخ ا 1/3
د٘د، وِٓ خالي خالؿالم دِٓ خالي زُدْ ِفهىَ خحلىوّص وبدسخن ؤُ٘ ؤزو
هًٍ ؤزودد خألولدف، فةْ ٕ٘دن زوغ خٌعوشَفدض دلفهىَ لىوّص خألولدف، وِٓ ظٍه 
 خٌعوشَفدض:
                                      
5
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Principles of 
Corporate Governance, 1999. 
 خالـعّدهُص، وخٌعُّٕص خٌوًّ وصخسش - ِىٌن ِششوم ،"ظوشَفٍ دًٌُ" خألٍُ٘ص خجلّوُدض يف خٌششُذش خحلىوّص 2
4111َ. 
 .2/3َ ، ص 1992، دخس خٌفىش، زًنوض، ٌسٕدْ، ادلغين يغ انشرح انكجريخزٓ لذخِص خدلمذعٍ،  1
، 33، ِوُدس خٌىلف " AAOIFI ادلؼبيري انشرػيخ "ُ٘حص خحملدعسص وخدلشخـوص ٌٍّاعغدض خدلدٌُص خإلعالُِص،  1
 .224َ، ص4115
 46 تطىير يجبدئ حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخ ثبالصتفبدح يٍ يجبدئ حىكًخ انشركبد
خٌٕلدَ خٌزٌ َعُ ِٓ خالٌٗ خٌعىـُٗ وخٌشلدزص ٌؼّدْ حتمُك سئَص وسعدٌص  .1
خدلغاوٌُدض وخالٌعضخِدض وؤ٘ذخف خدلاعغص، ورٌه ِٓ خالي حتذَذ 
 .9وخٌواللدض ِن ودفص خألؿشخف خدلوُٕص
خٌٕلُ وخٌٍىخجك خٌيت حتىُ خٌواللدض زٌن خألؿشخف خألعدعُص، وخٌيت ظاؼش يف  .4
 .11ؤدخء ِاعغص خٌىلف وؿشق خختدر خٌمشخس
خذلُدوً وخإلـشخءخض وخٌوٍُّدض خٌيت َعُ ِٓ خالذلد خٌعمىُ يف ِاعغص  .3
 .11خٌىلف وظىـُههد
ش وحتىُ زوٍُّدض وبـشخءخض خألولدف ػّٓ ششوؽ خٌىخلف ٔلدَ بدخس .2
 . 14وِظٍمص خٌىلف وظُّٕص خجملعّن
وِٓ خالي خدلمدسٔص زٌن ظوشَف لىوّص خٌششودض وظوشَف لىوّص خألولدف 
َعؼك وـىد خٌعمدسذ خٌىسًن زُٕهد، شلد َذي هًٍ بِىدُٔص خالععششدد مبددت لىوّص 
خٌىلفُص، ِن ِشخهدش خٌفشوق زٌن خٌششودض الععٕسدؽ ِسددت لىوّص خدلاعغدض 





                                      
دًٌُ خحلىوّص خدلاعغُص ٌٍّاعغدض خٌىلفُص خخلًنَص خخلدطص، وصخسش خألولدف وخٌشاوْ خٌذَُٕص، عٍـٕص هّدْ،  9
 .12َ، ص 4119
، وشعٍ لىاػذ حىكًخ انىلف: َظبرح يؤصضخ انىلف منىرجًبٌوضَض خدلوىد، فاخد هسذخهلل خٌوّش، زدمسص هسذخ 11
 33َ، ص4112خٌشُخ سخشذ زٓ دخًَ ٌذسخعدض خألولدف، خدلٍّىص خٌوشزُص خٌغوىدَص، 
 ٔفغٗ.خدلشـن  11
، ِاعغص عدهٍ ٌعـىَش خألولدف، خٌشَدع، حىكًخ األولبف وإدارح ػًهيبهتب انرئيضخعدٍِ طاللدض،  14
 .22َ، ص4111
ػزَبٌ حضٍوػًر فرحبٌ، هبين هزاع،   47 
  ادلجحث انثبين: انذراصبد انضبثمخ
ظٕدوٌط هذد ِٓ خٌذسخعدض ِىػىم لىوّص خألولدف وِسددجهد زإزودد 
 ً خٌٕمى خٌعديل:ةجيدص هٍز هدوِٕهفُدض سلعٍفص، وديىٓ ؤْ ٔغعوشػهد زوؼ
هًٍ ؤمهُص لىوّص ِاعغدض يف دسخععٗ  13(2102) خٌعهدٍِ لُػ ؤوذ
هًٍ ِفهىَ لىوّص  خألولدف زشىً هدَ، وخسظسدؿهد زٕلشَص خٌىودٌص، وسوض
خدلاعغدض خٌىلفُص وخحلدـص بٌُهد وؤمهُعٗ، مث هشع زوغ خدلسددت خٌودِص ٌعـسُك 
خدلاعغدض خٌىلفُص ظودين ِٓ زوغ بىل ؤْ  خحلىوّص يف خدلاعغدض خٌىلفُص. ولذ ظىطً
خدلشىالض خٌٕدجتص هٓ خٌىودٌص ٌٍٍّىُص وؤْ خحلىوّص ديىٓ ؤْ حتذ ِٓ ٘زٖ خدلشىالض، 
وّد ؤْ ٕ٘دن خٌوذَذ ِٓ آٌُدض خحلىوّص ٌٍّاعغدض خٌىلفُص، وخٌيت ديىٓ ظفوٍُهد يف 
 خدلاعغدض خٌىلفُص ٌؼّدْ حتمُك خٌىلف أل٘ذخفٗ.
ؤْ  يف حبؽُهّد 15(2102) زىعٍّصو 12( 2102) خألعشؾوؤوذ وال ِٓ 
خحلىوّص ِذخً ٘دَ ٌعـىَش خٌوًّ خٌىلفٍ، وؤْ ٌعـسُك ِسددت خحلىوّص يف ظـىَش 
ِاعغدض خألولدف وظفوًُ دوس٘د خٌعّٕىٌ، ووال خٌسمؽٌن َوعّذ هًٍ خدلٕهؿ خٌىطفٍ 
بىل ؤْ ظـسُك ِسددت خحلىوّص يف خدلاعغدض خٌىلفُص َادٌ زىعٍّص ، وخٍض  خٌعمٍٍٍُ
مُك خٌعىخصْ زٌن خال٘ذخف خاللعظددَص وخالـعّدهُص شلد َادٌ بىل خالععخذخَ بىل حت
خٌىفء ٌٍّىخسد وبسعدء لُُ خٌوذخٌص وخدلغدءٌص وخٌشفدفُص وَؼّٓ ٔضخ٘ص خدلودِالض 
                                      
، خٌٕذوش خٌذوٌُص يف خٌعّىًَ خإلعالٍِ وخٌىلف خخلًنٌ، حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخهض خٌذَٓ هتدٍِ،  13
 َ.4114ِظش،
دخسش خٌششُذش خإل"، حبػ ِمذَ خىل ِادتشدور أدواد احلىكًخ يف تطىير يؤصضبد األولبفلغٌن خألعشؾ،  12
 َ.4114، ِظش،"وزٕدء دوٌص خدلاعغدض
أمهيخ تطجيك يجبدئ احلىكًخ يف تطىير يؤصضبد األولبف وتفؼيم دورهب يف حتميك انتًُيخ  لىُّص زىعٍّص، 15
 َ.4113، وٍُص خٌوٍىَ خاللعظددَص وهٍىَ خٌعغًُن، خجلضخجش، االلتصبديخ واالجتًبػيخ
 48 تطىير يجبدئ حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخ ثبالصتفبدح يٍ يجبدئ حىكًخ انشركبد
وَوضص عُددش خٌمدٔىْ ػذ خٌفغدد، و٘ى خألِش خٌزٌ َوىد زدٌٕفن هًٍ خاللعظدد وخجملعّن 
 وىً وَادٌ بىل حتمُك خٌعُّٕص. 
ظىػُك ؤُ٘ لىخهذ خحلىوّص  هًٍ يف حبؽهّد 12(2102) خٌوّش وخدلوىد سوضو
يف خحملدفلص هًٍ خٌىلف وِاعغعٗ، وسوضض خٌذسخعص هًٍ لىوّص رلٍظ خٌٕلدسش 
وخإلدخسش خٌعٕفُزَص، ولذ خهعّذض خٌذسخعص هًٍ خدلٕهؿ خٌىطفٍ خٌعمٍٍٍُ يف زُدْ 
خٌذسخعص هًٍ خدلٕهؿ  وظىػُك خجملدالض خٌيت ظعٕدوذلد خحلىوّص، ووّد خهعّذض
خالععمشخجٍ لُػ دتط طُدةص ِسددت ولىخهذ هدِص ٌألولدف ِٓ خالي خالؿالم هًٍ 
خٌعشخغ خالعالٍِ ووعر خٌفمٗ وخٌعـسُمدض خٌوددلُص ٌٍمىوّص، زدإلػدفص بىل حتًٍُ 
جتدسذ زوغ خدلاعغدض خٌىلفُص يف ظـسُك لىخهذ خحلىوّص، وخععمشخء لىخهذ وِسددت 
يف خلعشخق ِسددت  ُ خٌسمػولذ ؤعه ظـسُمهد هًٍ خألولدف. خحلىوّص خٌيت ديىٓ
خالٌعضخَ زدأللىدَ  :عسوص هشش ِسذؤ وٍ٘ خحلىوّص ٌٍّاعغدض خٌىلفُص وخٌيت ظعّؽً يف
، وـىد ششوؽ خٌٕلدسش، وخدلظٍمص ٍ٘ ؤعدط خٌعظشفدض هًٍ خٌىلف، وخٌششهُص
خدلغاوٌُص ٌذي ِٓ وةشط  ،خٌىفدءش ولغٓ بدخسش خٌٕدكش عىخًء ودْ فشًدخ ؤو ِاعغصو
وـىد ، وخألعٍىذ خدلاعغٍ خدلٕدعر إلدخسش خألولدفو ،خٌوذخٌص، وَعمٍذ خٌٕلدسش
عُدعدض وبـشخءخض وخػمص ٌذوس رلٍظ خٌٕلدسش وخإلدخسش خٌعٕفُزَص وزلدعسعهُ هًٍ 
، خحملدفلص هًٍ ؤهُدْ خٌىلف ولفلهد وظُّٕعهد ودوس خإلدخسش خٌعٕفُزَص، وؤدخجهُ
حتذَذ خدلىدفأض وخحلىخفض خٌيت ، وض وخٌمشخسخض ؤشش خدلوٍىِدضخٌشفدفُص يف خٌعظشفدو
، خجلّدهُص ظشفُن خالجتدٖ ضلى خٌٕلدسش، وحيظً هٍُهد رلٍظ خٌٕلدسش وخإلدخسش خٌعٕفُزَص
 .ظودسع خدلظدحل، وبششخن خدلعإؼشَٓ مباعغص خٌىلف مبد فُهُ خدلىلىف هٍُهُو
                                      
)وشعٍ  لىاػذ حىكًخ انىلف: َظبرح يؤصضخ انىلف منىرجًبفاخد هسذخهلل خٌوّش، زدمسص هسذخٌوضَض خدلوىد،  12
 َ(.4112خٌشُخ سخشذ زٓ دخًَ ٌذسخعدض خألولدف، خدلٍّىص خٌوشزُص خٌغوىدَص، 
ػزَبٌ حضٍوػًر فرحبٌ، هبين هزاع،   49 
وّص وؤٔىخههد مبٕهؿ ظإطٍٍُ ِفهىَ خحلى 11( 2102) خحملشؾوخععوشع 
رلدالهتد ودوس٘د يف ظٕلُُ خألولدف، ولذ خهعّذض خٌذخسعص هًٍ خدلٕهؿ خٌىطفٍ خٌمدجُ 
هًٍ خدلٕهؿ خدلمدسْ زٌن خٌٕلدَ خٌغوىدٌ وخٌمدٔىْ  هًٍ خالععمشخء وخٌعمًٍُ، وّد خهعّذ
 خألسدين. 
بىل حتذَذ ِودًَن خحلىوّص خٌيت يف حبؽٗ  11( 2102)طاللدض  وّد ٘ذف
ديىٓ ظـسُمهد هًٍ خٌىُدٔدض خٌىلفُص، وظىػُك زوغ ظـسُمدض خحلىوّص هًٍ ؤٔلّص 
وهٍُّدض خٌىلف، ووّد ظٕدوي ؤُ٘ خدلعغًنخض خدلاؼش هًٍ لىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص، 
 ودوس ؤدوخض خحلىوّص يف حتمُك خٌشفدفُص وِمدطذ خٌىخلفٌن.
ىوّص خألولدف، وٍ٘: خٌشفدفُص، خدلغدءٌص، عسوص ِسددت حل حبؽٗ ولذ وػك
، وديىٓ زلدسزص خٌفغدد، خٌعّىٌن، خالععفدزص، ؤعٍىذ خإلدخسش، لفق لمىق خٌىخلفٌن
خٌشفدفُص ؤو خإلفظدق: حبُػ َعُ وشف خٌظىسش  خععوشخػهد زشىً ِىـض زدٌعديل: ِسذؤ
خدلديل وخألدخء، خحلمُمُص هٓ خٌمؼدَد وخدلىػىهدض خدلعوٍمص زددلاعغص خٌىلفُص، وددلشوض 
خدلغدءٌص: شلد َعُك ظمُُُ ؤهّدي خدلاعغص وخٌمدجٌّن  ، وِسذؤولمىق خدلٍىُص، وةًنٖ
زلدسزص خٌفغدد: ِٕن خععغالي خٌغٍـدض وخدلٕدطر يف خدلاعغص خٌىلفُص  وِسذؤ هٍُهد.
خٌعّىٌن: ِٕك خٌظاللُص وخٌعفىَغ دلٓ َغعممهد  ، وِسذؤٌغشع حتمُك ِظدحل خدطص
 ، وِسذؤوخدلىكفٌن ورو خٌواللص، حبُػ َعّىٕىخ ِٓ ؤدخء ِهدِهُ ِٓ رلٍظ خإلدخسش
خالععفدزص: لذسش خدلاعغص خٌىلفُص هًٍ خٌعفدوذ ِن خٌعغًُنخض خحملُـص هبد وخدلاؼشش 
ؤعٍىذ خإلدخسش: خدلٕهؿ خدلعسن يف بدخسش  وِسذؤ ،هٍُهد، يف زُحص هٍّهد خٌذخخٍُص وخخلدسـُص
خالٌعضخَ زششؽ خٌىخلف وخؿالهٗ هًٍ ظمدسَش لفق لمىق خٌىخلفٌن:  ، وِسذؤخدلاعغص
 خألدخء خدلديل وخإلدخسٌ.
                                      
 َ.4112، ـدِوص ٔدَف ٌٍوٍىَ خألُِٕص، خٌشَدع،حىكًخ األولبف "دراصخ تأصيهيخ يمبرَخ"هسذخحملغٓ خحملشؾ،  11
، ، ِاعغص عدهٍ ٌعـىَش خألولدف، خٌشَدعحىكًخ األولبف وإدارح ػًهيبهتب انرئيضخعدٍِ طاللدض،  11
4111.َ 
 50 تطىير يجبدئ حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخ ثبالصتفبدح يٍ يجبدئ حىكًخ انشركبد
خٌذسخعدض خٌغدزمص خظسوط  ؤْخحلديل هٓ خٌذسخعدض خٌغدزمص،  خٌسمػُض دتو
خدلٕهؿ خٌىطفٍ خٌعمٍٍٍُ يف خععٕعدؾ ِسددت لىوّص خألولدف، ِٓ خالي خالؿالم 
دسذ زوغ خدلاعغدض هًٍ وعر خٌفمٗ وخٌذسخعدض وخألحبدغ، زدإلػدفص بىل حتًٍُ جت
عسن خدلٕهؿ خٌعمٍٍٍُ خدلمدسْ، ِٓ خالي خدلمدسٔص زٌن َخحلديل  خٌسمػخٌىلفُص، يف لٌن ؤْ 
خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خٌششودض وخألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خدلاعغدض خٌىلفُص، 
وحتذَذ ؤوـٗ خٌعشدزٗ ؤو خٌعمدزً زٌن ظٍه خألؿشخف، مث خععخالص منىرؾ دلسددت 
 لىوّص خٌششودض. مبسددتخحلىوّص ٌألولدف زدالععششدد 
 
 ادلصهحخ يف انشركبد وادلؤصضبد  رادطراف األ يمبثهخادلجحث انثبنث: 
 انىلفيخ
خحلىوّص زعىػُك خٌواللص زٌن خألؿشخف خٌشجُغص يف خدلٕلّدض، وٌزٌه  هتعُ
خدلمدسٔص ؤو خدلمدزٍص مث ك خألؿشخف خٌشجُغص يف وً ِٓ خٌششودض وخألولدف َُٕسغٍ ظىػ
ألعدعُص حلىوّص خألولدف زدالععششدد مبسددت زُٕهّد، ٌُعإظً زوذ رٌه خلعشخق خدلسددت خ
 لىوّص خٌششودض.
 
 األطراف راد ادلصهحخ يف انشركبد: 3/1
 ديىٓ حتذَذ ؤزشص خألؿشخف يف خٌششودض زدٌعديل: 
 ،خدلاعغىْ .1
 ،خدلغدمهىْ .4
 رلٍظ خإلدخسش،  .3
 خإلدخسش خٌعٕفُزَص، .2
ؤطمدذ خدلظدحل )ِٓ ِىكفٌن وهّالء وشلىٌٌن وِىسدَٓ وِمدوٌٌن  .5
 ِٓ خجلهدض خٌعودلذَص وخجملعّن(،وةًنُ٘ 
ػزَبٌ حضٍوػًر فرحبٌ، هبين هزاع،   51 
 خجلهدض رخض خٌواللص )ِٓ ـهدض بششخفُص وةًن٘د(. .2
 
 األطراف راد ادلصهحخ يف ادلؤصضبد انىلفيخ: 3/2
ديىٓ حتذَذ ؤزشص خألؿشخف يف خألولدف ِٓ خالي حتذَذ ؤسودْ خٌىلف خٌيت 
 ، وٍ٘: 19روش٘د خٌفمهدء
 ،41خٌوٌن خٌظُغص، ؤٌ ٌفق َإيت زٗ خٌىخلف وَذي هًٍ ِوىن ولف .1
 ،41خٌىخلف: ٘ى خحلدزظ ٌٍوٌن .4
 ، 44خدلىلىف: خدلدي ؤو خٌوٌن خدلىلىفص  .3
خدلىلىف هٍُٗ ٘ى خٌشخض ؤو خجلهص خدلغعفُذش ِٓ خٌىلف، وخٌيت ظٕعفن  .2
 زوىخجذ خٌىلف وةٍعٗ.
زدإلػدفص بىل خألؿشخف خدلشّىٌص يف ؤسودْ خٌىلف فإْ ٕ٘دن ؤؿشخف ؤخشي يف 
 : وٍ٘، خدلاعغدض خٌىلفُص
ؤطمدذ خدلظدحل )ِٓ ِىكفٌن و خإلدخسش خٌعٕفُزَص،و ،و رلٍظ خٌٕلدسشؤ خٌٕدكش)
خجلهدض و وهّالء وشلىٌٌن وِىسدَٓ وِمدوٌٌن وةًنُ٘ ِٓ خجلهدض خٌعودلذَص وخجملعّن(،




                                      
 ؤسودْ خٌىلف هٕذ مجهىس خٌفمهدء ؤسزوص، زُّٕد َشي خحلٕفُص ؤْ ٌٍىلف سوًٕد وخلًذخ فمؾ و٘ى خٌظُغص. 19
، بطذخسخض وصخسش ألولدف وخٌشاوْ اجلبيغ ألحكبو األولبف واذلجبد وانىصبيبخدٌذ زٓ هٍٍ خدلشُمك،  41
 .1/442َ، ص 4113لـش،  –خإلعالُِص 
 –، دخس خٌىعر خٌوٍُّص ثذائغ انصُبئغ يف ترتيت انشرائغخٌىدعدين خحلٕفٍ، ؤزى زىش زٓ ِغوىد زٓ ؤمحذ  41
 .1/111َ، ص 1912، 4زًنوض، ؽ
 .414- 3/411َ، ص 1995زًنوض،  –، دخس خٌفىش حبشيتب لهيىيب وػًريحؤمحذ عالِص خٌمٍُىيب،  44
 52 تطىير يجبدئ حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخ ثبالصتفبدح يٍ يجبدئ حىكًخ انشركبد
 ثُظبئرهب يف  األطراف راد ادلصهحخ يف ادلؤصضبد انىلفيخيمبثهخ  3/3
 :انشركبد
خدلاعغدض خٌىلفُص ؤلدجش٘د يف  رخض خدلظٍمصِٓ خالي ِمدسٔص زٌن خألؿشخف 
 يف خٌششودض فةٔٗ ديىٕٕد خٌىطىي بىل خدلمدزٍص خٌعدٌُص:
األطراف راد ادلصهحخ يف ادلؤصضبد انىلفيخ ثُظبئرهب يف (: يمبثهخ 1جذول رلى )
 انشركبد
 انجيبٌ ادلؤصضبد انىلفيخ انشركبد ادلضبمهخ
 خدلٕشث ؤو خدلاعظ ٌٍّٕلّص ؤو خٌىُدْ خٌىخلفىْ خدلاعغىْ
خجلهص خدلغاوٌص وخدلغدءٌص ؤِدَ خألؿشخف  خٌٕدكش )رلٍظ خٌٕلدسش( رلٍظ خإلدخسش
 خألخشي هٓ خألدخء خدلديل وخإلدخسٌ
 ؤشدؿٗوؼُمص بٔشدء خٌىُدْ وحتذَذ لفّٗ  خٌظُغص "طه خٌىلف" همذ خٌعإعُظ
 خدلىلىف هٍُهُ خدلغدمهىْ
هىخجذ خٌىلف وةٍعٗ ظوىد حبىُ ؤْ 
هٍُهُ، لُػ ؤْ ظإعُظ خٌىلف ٌغشع 
 ٔفن خدلىلىف هٍُهُ. **
 خٌوٌن خدلىلىفص سؤط خدلدي
ٌٗ وؤطً خدلدي خٌزٌ َغعؽّش وَّٕى 
 هىخجذ، ِن خحلفدف هٍُٗ
 خإلدخسش خٌعٕفُزَص
ال ظىـذ فشوق ظاؼش ؤو ظٕوىظ هًٍ 
 خجلهدض رخض خدلظدحل ِعـٍسدض خحلىوّص
 خٌواللصرخض خجلهدض 
 43(2102* ِٓ بهذخد خٌسدلؽٌن زدالععفددش ِٓ )خحملشؾ:
                                      
ٌٍوٍىَ خألُِٕص،  ، ـدِوص ٔدَفحىكًخ األولبف "دراصخ تأصيهيخ يمبرَخ"زعظشف: هسذخحملغٓ خحملشؾ،  43
 .131َ، ص4112خٌشَدع،
ػزَبٌ حضٍوػًر فرحبٌ، هبين هزاع،   53 
** َاَذ رٌه ِد ؤوسدٖ زوغ فمهدء خدلز٘ر خدلدٌىٍ وخحلٕسٍٍ ؤْ خٌىالَص ؤو 
خٌٕلدسش هًٍ خٌىلف ظىىْ ٌٍّىلىف هٍُهُ ؤو دلٓ خيعدسؤٗ، برخ ودْ خدلىلىف هٍُهُ 
  .42ِوٌُٕن ومل حيذد خٌىخلف ٔدكًشخ
 
 يجبدئ حىكًخ انشركبدادلجحث انراثغ: 
ظعّؽً ِسددت لىوّص خٌششودض خٌظددسش هٓ ِٕلّص خٌعودوْ خاللعظددٌ 
 :45وخٌعُّٕص ورلّىهص خٌوششَٓ يف ععص ِسددت سجُغص، وٍ٘ ودٌعديل
 
 ادلجذأ األول: وجىد أصبس إلطبر فؼبل حلىكًخ انشركبد:
شفن َاوذ ٘زخ خدلسذؤ هًٍ ؤْ خحلىوّص ظغعٍضَ وـىد بؿدس ظٕلٍُّ ولدٔىين َ
هًٍ ظوضَض خٌشفدفُص ؤضخ٘ص خٌغىق، وَعىخفك ِن لىُ خٌمدٔىْ وَذهُ خإلششخف 
وخٌعٕفُز خٌفودي، وّد َاوذ خدلسذؤ هًٍ ؤمهُص ظىصَن خدلغاوٌُدض زشىً وخػك مبد حيمك 
ِظٍمص مجُن خألؿشخف. وزوسدسش ؤخشي فةْ ٘زخ خدلسذؤ َاوذ هًٍ ؤمهُص ظىفش خٌسُٕص 
ٍششودض مبّدسعص ؤهّدذلد وؤٔشـعهد مبد حيمك ِظدحل مجُن خٌعمعُص خٌٕلدُِص خٌيت ظغّك ٌ
 خألؿشخف وحيمك خٌٕضخ٘ص وخٌوذخٌص وخٌشفدفُص خدلغدءٌص.
 
 ادلجذأ انثبين: احلمىق وادلؼبيهخ ادلتكبفئخ نهًضبمهني وانىظبئف انرئيضيخ 
 ألصحبة حمىق ادلهكيخ:
ُ هتذف خحلىوّص زشىً سجُظ حلّدَص خدلغدمهٌن وخدلالن وظغهًُ شلدسععه
حلمىلهُ، وحتمُك خدلغدوخش يف خدلودٍِص جلُّن خدلغدمهٌن، مبد فُهُ طغدس خدلغدمهٌن ؤو 
                                      
 .311َ، ص 1911 ، خٌمد٘شش،4ؽ خٌوشيب، خٌفىش دخس، زلبضراد يف انىلفزلّذ ؤزى ص٘شش، زعظشف:  42
 .4111َِسددت لىوّص خٌششودض خٌظددس هٓ ِٕلّص خٌعودوْ خاللعظددٌ وخٌعُّٕص ورلّىهص خٌوششَٓ،  45
 54 تطىير يجبدئ حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخ ثبالصتفبدح يٍ يجبدئ حىكًخ انشركبد
خدلغدمهٌن خألـدٔر، زدإلػدفص دلٕمهُ ظوىَؼدض فوٍُص لدي مت خٔعهدن لمىلهُ. وِٓ 
ؤُ٘ لمىلهُ ظغفًُ خدلٍىُص وخحلظىي هًٍ خدلوٍىِدض وخٌعظىَط يف خجلّوُص خٌوّىُِص 
غدء مجُن خٌظوىزدض خٌيت حتذ ِٓ شلدسعص ٘زٖ خحلمىق، خدطص ؤظُسٗ ِٓ خألسزدق، وبٌ
 ٌٍّغدمهٌن خألـدٔر وطغدس خدلغدمهٌن.
 
 ادلجذأ انثبنث: ادلضتثًروٌ يٍ ادلؤصضبد وأصىاق األصهى وغريهى يٍ 
 انىصطبء:
َاوذ ٘زخ خدلسذؤ هًٍ ؤمهُص ؤْ َىفش بؿدس خحلىوّص خحلىخفض ٌالععؽّدس وَغّك 
مص ظغدُ٘ يف حتمُك خحلىوّص خجلُذش ٌٍششودض، وَاؼش ألعىخق خألعهُ زدٌوًّ زـشَ
وـىد وعـدء زىطفهُ طدٔوٌن ِغعمٌٍن ٌٍمشخسخض هًٍ خحلىخفش وخٌمذسش هًٍ 
خدلشدسوص يف رلدي لىوّص خٌششودض. وَعؼّٓ ٘زخ خدلسذؤ ؤْ َفظك خدلغعؽّشوْ هٓ 
وخٌغّدعشش  خٌُِص خٌيت َعودٍِىْ هبد ٌىٍ َعفٕسىخ ظودسع خدلظدحل، و٘زخ َشًّ خحملٌٍٍن
ؤْ َؼش زٕضخ٘ص ِد شإٔٗ ووودالض خٌعمُُُ وخٌعظُٕف، وخإلفظدق هٓ وً ِد ِٓ 
 َمىِىْ زٗ ِٓ حتًٍُ ؤو ِد َمذِىٔٗ ِٓ ِشىسش.
 
 ادلجذأ انراثغ: دور أصحبة ادلصبحل يف أصبنيت حىكًخ انشركبد:
َمش بؿدس خحلىوّص حبمىق ؤطمدذ خدلظدحل خٌيت َٕشحهد خٌمدٔىْ ؤو ظٕشإ ٔعُفص 
الظفدلُدض ِعسددٌص ِؽً لىخٌٔن خٌوًّ وخٌمدٔىْ خٌعفدسٌ وةًن٘د، وّد َشفن بؿدس 
خحلىوّص هًٍ ظٕشُؾ خٌعودوْ زٌن خٌششوص وؤطمدذ خدلظدحل. و٘زخ َعؼّٓ وػن 
حلىوّص، وّد َٕسغٍ ؤْ ظىـذ آٌُدض ٌٍغّدق ٌٍّىكفٌن زددلشدسوص يف هٍُّدض خ
خٌىعدجً خٌيت دتىٓ ؤطمدذ خدلظدحل ِٓ خحلظىي هًٍ ظوىَؼدض فوٍُص يف لدي مت 
خٔعهدن لمىلهُ، وخٌغّدق ألطمدذ خدلظٍمص زدحلظىي هًٍ خدلوٍىِدض زدٌمذس 
ػزَبٌ حضٍوػًر فرحبٌ، هبين هزاع،   55 
وخٌىلط خدلٕدعسٌن، وظىفًن وعدجً خٌعىخطً ِن رلٍظ خإلدخسش ؤو خجلهدض خدلخعظص ٌعمذمي 
 الللدض.خٌشىدوي ؤو خدل
 
 ادلجذأ اخلبيش: اإلفصبح وانشفبفيخ:
َىفً بؿدس لىوّص خٌششودض حتمك خإلفظدق هٓ ودفص خدلغدجً خذلدِص خدلعوٍمص 
زدٌششوص زمذس خدلٕدعر وخٌىلط خدلٕدعر، وَعٕدوي خإلفظدق خٌىػن وخدلشوض خدلديل 
خٌوٍُد  ٌٍششوص وخألدخء ولمىق خدلٍىُص، وخأللذخغ خذلدِص وخدلخدؿش وِىدفأض خإلدخسش
وخإلدخسش خٌعٕفُزَص وةًن٘د. وَىىْ خإلفظدق ٌعإَُذ خٌعمدسَش خٌذوسَص خٌيت ظظذس٘د 
خٌششوص. وّد َٕسغٍ وـىد ِشخـن خدسـٍ ِاً٘ ووفء َعىىل خدلشخـوص وفًمد ٌٍّودًَن 
خدلوعّذش، وّد َٕسغٍ ظىفًن لٕىخض ووعدجً ٌٍعىخطً ٌٍٕشش وخإلفظدق ظغّك زدحلظىي 
 َش زفشص هددٌص.هًٍ خدلوٍىِدض وخٌعمدس
 
 ادلجذأ انضبدس: يضؤونيبد رلهش اإلدارح:
ظؼّٓ شلدسعدض لىوّص خٌششودض ظىفش خدلالِك خالععشخظُفُص ٌعىـُٗ 
خٌششوص، وظؼّٓ ِغدءٌص رلٍظ خإلدخسش جتدٖ خٌششوص وخدلغدمهٌن وؤطمدذ خدلظدحل، 
زدإلػدفص بىل ِعدزوص خإلدخسش خٌعٕفُزَص ِٓ لسً رلٍظ خإلدخسش. وزٕدًء هًٍ رٌه فةْ رلٍظ 
خإلششخف هًٍ ؤدخجهد خإلدخسٌ، وحتمُك هدجذ خإلدخسش َعىىل ظىـُٗ خععشخظُفُص خٌششوص، و
ِٕدعر ٌٍّغدمهٌن، وِٕن ظودسع خدلظدحل، زدإلػدفص بىل بدخسش خدلخدؿش وخحلشص هًٍ 
 خِعؽدي خٌششوص ٌألٔلّص وخٌمىخٌٔن. 
 
  ادلؤصضبد انىلفيخادلجحث اخلبيش: يجبدئ حىكًخ 
خألولدف َغعٍضَ ِوشفص ؿسُوص  خدلاعغدض خٌىلفُصظـسُك ِسددت خحلىوّص هًٍ 
هٓ ِٕلّص خٌعودوْ خٌظددسش ِٓ خالي حتًٍُ ِسددت خحلىوّص ووخظدجظهد، 
 56 تطىير يجبدئ حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخ ثبالصتفبدح يٍ يجبدئ حىكًخ انشركبد
، ديىٓ طُدةص ِسددت لىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص، يف (OECD) خاللعظددٌ وخٌعُّٕص
 خٌعدٌُص: خدلسددت
 
 :: تىفر اإلطبر انفؼبل ادلتؼهك ثبحلىكًخادلجذأ األول
ظعُّض خدلاعغدض خٌىلفُص زىـىد بؿدس ظٕلٍُّ َغدهذ٘د هًٍ حتمُك شلدسعدض 
خدلعوٍمص زدٌىلف خأللىدَ خٌششهُص خحلىوّص وظفوًُ ؤدوخس مجُن خألؿشخف، لُػ ظوعرب 
، ولذ وػمط وعر خٌفمٗ وخٌعشخغ خإلعالٍِ ٌٍىلفخألعدعٍ ٍ٘ خإلؿدس خحلدوُ 
خٌشجُغص ٌٍمفدف هًٍ خٌوٌن  ػىخزؾ وششوؽ ظإعُظ خألولدف وؤسودهند، وخأللىدَ
وً رٌه يف عسًُ خدلىلىفص ولمىق خدلىلىف هٍُهُ، ووخـسدض خٌٕدكش وِغاوٌُدظٗ، 
. وِٓ ٘زخ خإلؿدس خٌششهٍ َٕشإ بدخسظٗػسؾ ظوضَض لُدَ ِششوم خٌىلف وخععّشخسَعٗ و
 ٌٍّاعغص خٌىلفُص ـدٔسدْ ِٓ خإلؿدس خٌعٕلٍُّ، مهد: 
 شَودض خجلهدض خحلىىُِص ؤو خدلششفص خإلؿدس خخلدسـٍ، َمظذ هبد ؤٔلّص وظش
خععىّدي خإلؿدس خدلاعغٍ خٌذخهُ  هًٍ خألولدف. وٕ٘د ظلهش ؤمهُص خٌوًّ هًٍ
خٌشلدزص وخإلششخف دخخً خدلاعغص خٌىلفُص ويف لـدم خألولدف زشىً ٌعـسُك 
لىىٍِ  ٔلدَوـىد وبٔشدء خدلاعغدض وبطذخس خٌعششَودض، هدَ، ِٓ خالي 
، وَُوذ 42وظـسُمهد يف وخلن خألهّدي خٌىلفُص صزعىكُف ؤدوخض خحلىوٍَّضَ 
خٌمدٔىُٔص خٌيت ظىفش٘د خٌذوٌص، مبد  خٌسُٕص خٌعمعُص خٌٕلدُِصخإلؿدس خخلدسـٍ مبؽدزص 
مبّدسعص ؤهّدذلد وؤٔشـعهد مبد حيمك ِظدحل مجُن  ٌٍّاعغدض خٌىلفُصغّك َ
، وخدطًص ِد َعوٍك زغهىٌص وَغش ظغفًُ وظىؼُك خألولدف، وظُغًن خألؿشخف
                                      
َ، 4112، ـدِوص ٔدَف ٌٍوٍىَ خألُِٕص، خٌشَدع،تأصيهيخ يمبرَخ"حىكًخ األولبف "دراصخ هسذخحملغٓ خحملشؾ،  42
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شلدسععهد ٌألٔشـص ٌالععؽّدسَص وخٌعشغٍُُص، ودتىٌن خٌمؼدء وخٌغٍـدض خٌوذٌُص 
 ِٓ خٌعذخً لدي خحلدـص ؤو هٕذ خٌٍفىء بٌُهد.
  خإلؿدس خٌذخخٍٍ، ظعّؽً فُّد َٕشحٗ خٌىخلف ؤو رلٍظ خٌٕلدسش ِٓ ؤٔلّص
 ولشخسخض رلٍظ خٌٕلدسشولىخهذ هًّ، ِؽً وؼُمص خٌىلف وخٌٕلدَ خألعدعٍ 
منىرؾ هًّ ِاعغص خٌىلف لُػ ؤْ  .وةًن٘د 41دٌُص وخإلدخسَص وخٌٍىخجك خدل
خعـعؽّدس ؤهُدْ خٌىلف، فةٔٗ ِـٓ خٌـؼشوسٌ  يفَمىَ هًٍ ؤعدط خألِدٔص 
ىوّص خحلؤْ حتـً لـُُ خٌـشفدفُص وخدلغاوٌُص وخدلغدءٌص وخٌوذخٌص وِسددت 
 يف هٍُّدض وؤٔشـص خدلاعغص خٌىلفُصفُهـد، ِـٓ خـالي ظــؼُّٕهد 
41. 
وجتذس خإلشدسش ٕ٘د بىل ؤْ طه خٌىلفُص "خٌظُغص" ٍ٘ ؤًَؼد بؿدس ظٕلٍُّ 
خٌوسدسش خٌذخٌص هًٍ بسخدش خٌىخلف يف خٌىلف، ووُفُص خٌعظشف فُٗ. ِهُ، فظه خٌىلف 
ٓ ٌٗ هاللص زدٌىلف، ٍ٘ خٌشوٓ خألعدعٍ خٌزٌ َشـن بٌُٗ خجلُّن شل خٌظُغصٌزخ؛ فةْ 
ععىس خدلاعغص خٌىلفُص خٌزٌ َىػك ، وٍ٘ مبؽدزص د49خٌمدػٍ هٕذ خٌعخدطُلىت و
ظىـهدظٗ خٌشجُغص وششوؽ خٌىخلف ولمىق خدلىلف هٍُهُ، وجيذس ؤْ ظٕدوي طه 
خٌىلف ـىخٔر ِهّص ِعوٍمص حبىوّص خٌىلف، ِٕهد آٌُص خٌٕلدسش وطفدض ؤهؼدجهد، 
 وآٌُص ظىصَن هىخجذ خٌىلف وةٍعٗ.
 
                                      
 ؤو" خٌوًّ ؤخاللُدض الجمص خدلظدحل، ظودسع الجمصظعّؽً ؤُ٘ خٌٍىخجك ؤو خٌغُدعدض خدلٕلّص يف خٌٍىخجك خٌعدٌُص:  41
 خٌظاللُدض، ِظفىفص الجمص ٌٗ، خٌعدزوص وخٌٍفدْ خإلدخسش رلٍظ الجمص خدلخدؿش، بدخسش الجمص ،"خدلهين خٌغٍىن ُِؽدق
 .وخدلالللدض خٌشىدوي هٓ خإلزالى الجمص خٌىؼدجك، لفق الجمص خدلدٌُص، الجمص خالععؽّدس، الجمص
 لىاػذ حىكًخ األولبف َظبرح يؤصضخ انىلف منىرجًبفاخد زٓ هسذخهلل خٌوّش، وزدمسص زٕط هسذخٌوضَض خدلوىد،  41
 جبدِص خإلِدَ زلّذ زٓ عوىد خإلعالُِص، (ٌذسخعص خألولدف)ِششوم حبؽٍ شلىي ِٓ وشعٍ خٌشُخ سخشذ زٓ دخًَ 
 .159ص َ،4112
 .32، ص4115َ ،15ؽ خٌذِدَ، خٌششلُص، زغشفص خألولدف جلٕص ،مميز نىلف خطىح ثالثىٌ خدلهٕد، عوذ 49
 58 تطىير يجبدئ حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخ ثبالصتفبدح يٍ يجبدئ حىكًخ انشركبد
 : : محبيخ حمىق انىالف وادلىلىف ػهيهىادلجذأ انثبين
٘ى ِٕشث خٌىُدْ خٌىلفٍ وخدلعربم زٗ بزعغدء ِشػدش خهلل ظودىل، ومحدَص  خٌىخلف
لمىلٗ ؤٌِش الصَ دخجُ، وؤوذ خٌفمهدء هًٍ ػشوسش محدَص لك خٌىخلف زمىذلُ: "ششؽ 
خٌىخلف وٕض خٌشدسم"، وٌزٌه ال زذ ظٕفُز ششوؽ خٌىخلف وظىـُهدظٗ يف خٌىلف ِٓ 
وٕ٘دن وآٌُص ظىصَن هىخجذ خٌىلف. لفق ؤطىٌٗ وآٌُص بدخسش وؿشَمص خخعُدس خٌٕدكش 
  .31لدالض هذَذش َوضي فُهد ٔدكش خٌىلف زغسر ظمظًنٖ يف محدَص لمىق خٌىخلفٌن
وَشظسؾ حبّدَص لك خٌىخلف محدَص لمىق خدلىلىف هٍُهُ خٌزٌ ؤٔشث خٌىلف 
خلذِعهُ، فدألولدف ظاعظ ٌٍعمشذ بىل خهلل هرب خذِص خدلىلىف هٍُهُ وِشخهدش 
لفق لمىق خدلىلىف هٍُهُ ِمظذ ظغوً لىخهذ خحلىوّص ِظدحلهُ، وٌزٌه فةْ 
زُدْ لمىق خدلىلىف هٍُهُ يف هىخجذ خٌىلف وآٌُص خدلـدٌسص ٌعممُمٗ، وَعؼّٓ رٌه 
وخٌوذخٌص يف طشف خٌشَن، ووػىق ِودًَن وآٌُص خالععممدق، ووـىد ِٓ  حبمىلهُ
ي ؤو ديؽٍهُ يف بدخسش خٌىلف وخٌٕلدسش هٍُٗ، وػّدْ لذسهتُ هًٍ ظمذمي خٌشىى
 خاللعشخلدض ؤو ةًنٖ.
َفؼً خجلّن زٌن محدَص لمىق خٌىخلف ومحدَص لمىق خدلىلىف هٍُهُ يف ِسذؤ 
ألْ ظٕفُز ششوؽ خٌىخلف ظعىفك زشىً هدَ ِن محدَص لمىق خدلىلىف هٍُهُ، وخلذ، 
لُػ ؤْ ششوؽ خٌىخلف ظظر دخجّد يف ِظٍمص لفق خٌىلف وخذِص خدلىلىف 
ف ظعؼّٓ محدَص لمىق خدلىلىف هٍُهُ، وّد ؤْ ، وٌزٌه فمّدَص لمىق خٌىخلهٍُهُ
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 .ظفشَؾ
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 : : حتذيذ صالحيبد ويضؤونيبد رلهش انُظبرحادلجذأ انثبنث
ظوعّذ خألولدف يف بدخسهتد وظشغٍُهد هًٍ ٔلشَص خٌىودٌص، لُػ َىوً خٌىخلُف 
خٌٕدكَش )ؤو رلٍظ خٌٕلدسش( زعىيل شاوْ خٌىلف وحتمُك ؤ٘ذخفٗ خٌيت ؤٔشث ألـٍهد، 
وٌزٌه فةْ حتذَذ ِغاوٌُدض رلٍظ خٌٕلدسش ِٓ ؤُ٘ خدلسددت وؤوؽش٘د لغدعُص يف 
هص خدلّؽٍص ٌٍىخلف وخجلهص خدلغاوٌص هٓ رلٍظ خٌٕلدسش ٍ٘ خجلخدلاعغدض خٌىلفُص، وىْ 
، وٌزٌه َعمًّ رلٍظ خٌٕلدسش ِغاوٌُص وسًنش يف خحلفدف هًٍ خٌىلف بدخسًش ؤو ظشغًٍُد
خٌىلف وظُّٕص ومحدَعٗ، ورٌه ِمدزً خٌظاللُدض خدلّٕىلص ٌٗ، فسظالق رلٍظ خٌٕلدسش 
ٌزٌه ووفدجعهُ َىىْ منى خٌىلف وظـىسٖ، ولفق لمىق خألؿشخف رخض خدلظٍمص، و
ؤوذ خٌفمهدء هًٍ ػشوسش ظىفش ششوؽ هذَذش يف ِٓ َعىىل خٌٕلدسش هًٍ خألولدف، 
 وؤمههد ؤْ َىىْ ِعظًفد زدٌوذخٌص وخألِدٔص.
وٌزٌه فال زذ ؤْ ظوعين خدلاعغدض خٌىلفُص زعمذَذ ِغاوٌُدض وطاللُدض 
خإلششخف هًٍ ِٓ خالي خٌىلف ِاعغص يف ؤدخء  ٍدوس ؤعدعرلٍظ خٌٕلدسش دلد ٌٗ ِٓ 
 وِٕن ظودسع خدلظدحل، لف وخععؽّدسٖ،ىخإلدخسٌ، وسعُ عُدعدض بدخسش خٌ ٗخجؤد
زدإلػدفص بىل  ولفق لمىق خدلىلىف هٍُهُ،، ولفق هٌن خٌىلف، وظُّٕص خٌوىخجذ
َّ  ٌألٔلّص وخٌمىخٌٔن. خدلاعغص خٌىلفُصبدخسش خدلخدؿش وخحلشص هًٍ خِعؽدي  وٌزٌه فة
 .31ُك خحلىوّص ووػن بؿدس٘د خٌعٕلٍُّرلٍظ خٌٕلدسش ٘ى خٌـشف خألوي خدلوين زعـس
 فةٔٗ ظعُيف خإلدخسش وخٌشهدَص، ؤو بمهدي ؤو ظمظًن خٌٕدكش وزددلمدزً، يف لدي 
ِغدءٌعٗ وزلدعسعٗ، فةرخ لظش يف لفق خٌغٍص، ؤو ؤمهً ظىصَوهد دوْ ِغىى، ؤو برخ 
                                      
، ِاعغص عدهٍ ٌعـىَش خألولدف، حىكًخ األولبف وإدارح ػًهيبهتب انرئيضيخ: عدٍِ خٌظاللدض، ٔلشخ 31
 .25َ، ص 4111
 60 تطىير يجبدئ حىكًخ ادلؤصضبد انىلفيخ ثبالصتفبدح يٍ يجبدئ حىكًخ انشركبد
خععذخْ دوْ برْ خٌمدػٍ، ؤو برخ وكف خٌغٍص يف صَددش ؤطً خٌىلف دوْ ششؽ خٌىخلف 
 . 34 و سػد خدلغعممٌن، فةٔٗ َىىْ ِغاواًل وزلدعسًدؤ
وَٕذسؾ ػّٓ ٘زخ خدلسذؤ حتذَذ طاللُدض خإلدخسش خٌعٕفُزَص، لُػ ؤْ رلٍظ 
 خٌٕلدسش ٘ى ِٓ َوُٕهد وَششف هٍُهد وحيذد طاللُدهتد وَمُُ ؤدخجهد.
 
 ياإلدار ػٍ األداء: تمذمي يتطهجبد انشفبفيخ واإلفصبح ادلجذأ انراثغ
 : وادلبيل
ظوعّذ خدلاعغص خٌىلفُص هًٍ ظىخـذ خٌؽمص وخدلظذخلُص زٌن خألؿشخف رخض 
خدلظٍمص، و٘زخ َعـٍر خالٌعضخَ زىـىد خٌشفدفُص وخإلفظدق يف ؤهّدذلد خإلدخسَص 
وظودِالهتد خدلدٌُص، ِن بحتدش خٌفشطص دلشخـوعٗ ِٓ خجلهدض خٌفُٕص ؤو خإلششخفُص. وَعؼّٓ 
وفك خدلودًَن خحملدعسُص خدلوعربش،  وخٌٕعدجؿ خدلدٌُص خإلفظدق هٓ ؤزشص خٌعمدسَش٘زخ خدلسذؤ 
 صؿشَموبدخسش ؤطىي خٌىلف  ، وزُدْ آٌُصِٕغىيب خدلاعغص خٌىلفُص مجُنِغعممدض و
، زدإلػدفص بىل ظىصَن خٌوىخجذ زٌن ِظدسف خٌىلف وخدلىلىف هٍُهُ وخععؽّدس خٌىلف
 ٔشش هٕدوَٓ خدلاعغص خٌىلفُص ووعدجً خٌعىخطً وؤمسدء ِٕغىزُهد.
وّد ؤٔٗ َٕسغٍ خإلفظدق هٓ خحلدالض خٌيت لذ ظادٌ بىل ظودسع خدلظدحل، 
وعىكُف خأللدسذ وخألطذلدء ؤو خٌعودلذ ِوهُ، ؤو ؤْ َىىْ ِٕغىيب خٌىلف ِٓ ٔلدس 
وظٕفُزٌَن ذلُ هاللص ِن ـهدض ؤخشي ظعودلذ ِن ِاعغص خٌىلف. وهًٍ خدلاعغص 
ٌزوٌ خٌواللص زدٌىطىي بىل خٌىلفُص خٌعمٍٍ زدٌشفدفُص ورٌه ِٓ خالي خٌغّدق 
 خدلوٍىِدض زغهىٌص ودلص هدٌُص.
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 : حمىق أصحبة ادلصبحلدور و: ادلجذأ اخلبيش
يف خٌششودض فةٔٗ َمش٘د  33َمش بؿدس خحلىوّص حبمىق ؤطمدذ خدلظدحلوّد 
يف خدلاعغدض خٌىلفُص، وَغّك ذلُ زددلغدمهص زذوس فودي يف ظـسُمدض خحلىوّص، وَعّؽً 
خألؿشخف خٌيت ظعودًِ ِن خٌىُدْ خٌىلفٍ، مبد َُشوش مجُن لمىق  خلعشخَرٌه يف ػشوسش 
 ِٓ َعودًِ ِن خدلاعغص خٌىلفُص زدٌؽمص وخألِدْ. 
ٌىلف ِششوهدض ظّٕىَص ظغعٍضَ خالععّشخس وخدلعدزوص، فال َمسً لُٕهد وَشخهٍ خ
ؤعظ ِمٕٕص خسجتدٌُص وةًن ِذسوعص، زً جير ؤْ ظىىْ وفك  لشخسخظٗؤْ ظىىْ 
وٌزٌه جير ِشخهدش لمىق ؤطمدذ خدلظدحل وخالٌعضخَ زدٌومىد ، ُصوبـشخءخض ِاعغ
 خدلربِص ِوهُ وهذَ ظوشَغ خٌىُدْ خٌىلفٍ ٌٍّمدػدش ؤو ظشىَٗ خٌغّوص.
 خٌفشص هٓألطمدذ خدلظدحل  خٌىلفُص خدلاعغص ظوٍٓوَعؼّٓ ٘زخ خدلسذؤ ؤْ 
ظوضَض آٌُدض ، وخٌمشخس خختدر يف زددلشدسوص ذلُ ظغّك آٌُصوظفظك هٓ خدلخدؿش، ووـىد 
 صلظىذلُ هًٍ خدلوٍىِدض خدلـٍىزوظغهًُ ، خدلاعغص خٌىلفُصِشدسوعهُ يف خٌشلدزص هًٍ 
ظمذمي خاللعشخلدض ؤو خٌشىدوي،  ض، وظغهًُ بـشخءخزدٌمذس وخٌىلط خدلٕدعسٌن
 .وخٌشىدوي خاللعشخلدض الععمسدي آٌُصحلمىلهد، وزُدْ ٔعهدن ؤٌ خهًٍ  وظوىَؼهد
هدش لمىق خدلىكفٌن وزُدْ دوسُ٘، لُػ َاوذ وّد َعؼّٓ ٘زخ خدلسذؤ ِشخ
وبؿالههُ هًٍ  ،خٌىكُفُص وؤدوخسُ٘ ِهدِهُ هًٍ خدلىكفٌن بؿالمهًٍ ؤمهُص 





                                      
 وخدلّىٌىْ وخدلمدوٌىْ وخدلعـىهٌن وخدلىكفٌن خدلىسدَٓ ِؽً خٌعودلذَص، خٌواللص رخض خجلهدض ُ٘ خدلظدحل ؤطمدذ 33
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 :وانتىصيبد انُتبئج
 ميكٍ ػرض َتبئج انجحث يف انُمبط انتبنيخ:
  زٕدًء هًٍ حتشَش خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خدلاعغدض خٌىلفُص وِمدسٔعهد
ِٓ خألؿشخف رخض خدلظٍمص يف خٌششودض، َعؼك وـىد ظشخظسُص ٕلدجش٘د ز
ظظٍك ٌٍمُدط وخدلمدزٍص، فدٌظُغص "طه خٌىلف" َمدزٍٗ همذ خٌعإعُظ، 
 وخٌىخلف َمدزٍٗ خدلاعظ ؤو خدلاعغىْ، وخٌٕدكش ؤو رلٍظ خٌٕلدسش َمدزٍهُ
رلٍظ خإلدخسش، وخدلىلىف هٍُهُ َمدزٍهُ خدلغدمهىْ، وخٌوٌن خدلىلىفص َمدزٍهد 
سؤط خدلدي. يف لٌن ظعشدزٗ وً ِٓ خدلاعغدض خٌىلفُص وخٌششودض يف 
رخض خجلهدض ، وخجلهدض رخض خدلظدحلخألؿشخف خٌعدٌُص: خإلدخسش خٌعٕفُزَص، و
ِعوٍمص هبزٖ  خحلىوّص هًٍ ظٕوىظ ؤو ظاؼش فشوق ظىـذ الخٌواللص، لُػ 
 خألؿشخف.
  خيٍض خٌسمػ بىل ؤْ ِسددت لىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص ظعّؽً يف خدلسددت
 خٌعدٌُص:
o زدحلىوّص خدلعوٍك خٌفودي خإلؿدس ظىفش: خألوي خدلسذؤ 
o هٍُهُ وخدلىلىف خٌىخلف لمىق محدَص: خٌؽدين خدلسذؤ. 
o خٌٕلدسش رلٍظ وِغاوٌُدض طاللُدض حتذَذ: خٌؽدٌػ خدلسذؤ. 
o خألدخء هٓ وخإلفظدق خٌشفدفُص ِعـٍسدض ظمذمي: خٌشخزن خدلسذؤ 
 .وخدلديل خإلدخسٌ
o خدلظدحل ؤطمدذ ولمىق دوس: خخلدِظ خدلسذؤ. 
 وخيهص انجحث إىل انتىصيبد انتبنيخ:
  خالععّشخس يف ظـىَش خإلؿدس خٌٕلشٌ حلىوّص خألولدف، ِٓ خالي زٕدء
ُػ ظوىظ ٘زٖ ِاششخض دلسددت خحلىوّص خٌشجُغص خٌيت خععٕعفهد خٌسمػ، حب
 خدلاششخض ِذي خٌعضخَ خدلاعغدض خٌىلفُص زسعـسُك ِسددت خحلىوّص.
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  خٌعإوُذ هًٍ دوس خدلىلىف هٍُهُ يف لىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص، وػشوسش
بششخوهُ ؤو ِٓ ديؽٍهُ يف رلٍظ خٌٕلدسش، مبد َمدسذ دوس خدلغدمهٌن يف 
 خٌششودض. 
  خحلىوّص، ِن ِشخهدش ؤمهُص خٌعذسؾ ؤمهُص ظسين خدلاعغدض خٌىلفُص ظـسُك ِسددت
 حبغر لفُ خٌىلف وِغعىي خٌودَ ٌٍسُٕص خإلدخسَص يف خٌمـدم خٌىلفٍ.
 
  اخلبمتخ
َمذَ ٘زخ خٌسمػ خععخالص دلسددت لىوّص خدلاعغدض خٌىلفُص ِٓ خالي 
خالععششدد مبسددت لىوّص خٌششودض، وؤكهش خٌسمػ بِىدُٔص ظىكُف ِسددت لىوّص 
خيذَ خدلاعغدض خٌىلفُص، وال شه ؤْ خدلىػىم ِد صخي حبدـص  خٌششودض وظىُفُهد مبد
ٌٍعـىَش خٌوٍٍّ وخٌسمػ خدلُذخين، زدإلػدفص بىل خحلدـص بىل ظسين خٌمدجٌّن هًٍ 
خدلاعغدض خٌىلفُص دلسددت خحلىوّص وشلدسععهد يف ؤهّدذلُ، لىت ظغذو ٌٍمىوّص شلدسعص 
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